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การพัฒนาการสอนผ่านเว็บ เรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Sony vegas เบื้องต้นส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ประธานกรรมการทีปรึกษา 
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  แป้นงาม 
         
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างการพัฒนาการสอนผ่านเว็บ เรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรม Sony vegas เบื้องต้นส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน จากการพัฒนาการสอนผ่านเว็บ เรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Sony vegas 
เบื้องต้นส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3) เพื่อใช้ส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เรียนด้วยการพัฒนาการสอนผ่านเว็บ เรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Sony vegas 
เบื้องต้นส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะสังคมศาสตร์ จ านวน 30 คนซึ่งได้มาโดยการสุม่
กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster  sampling ) ด้วยวิธีการจับสลากห้องเรียนมา 1 ห้อง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
1) การพัฒนาการสอนผ่านเว็บ เรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Sony vegas เบื้องต้น 2) แบบประเมิน
คุณภาพสื่อ 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนผ่าน
เว็บ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test  
 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาการสอนผ่านเว็บ เรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Sony vegas 
เบื้องต้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ 88.00/83.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและคุณภาพของ
บทเรียนอยู่ในระดับดี 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยการพัฒนาการสอนผ่านเว็บ เรื่องการตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Sony vegas เบื้องต้น สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการพัฒนาการสอนผ่านเว็บ เร่ืองการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว








the development of teaching across the web. The editing movies with Sony vegas 
software prerequisite for first year students. Faculty of Social Sciences SRINAKARINWIROT 
UNIVERSITY Master of Education Degree (Communications and Technology Education), 
Technology and Communications Department of Education. Advisor Professor Dr. Kittisak key 
beauty. 
           This research aims 1) to teach web development. The editing movies with Sony 
vegas software prerequisite for first year students. Faculty of Social Sciences 
SRINAKARINWIROT University of the quality and efficiency of 80/80 2) to compare the pretest 
to posttest achievement scores. The development of teaching through The editing movies 
with Sony vegas software prerequisite for first year students. Faculty of Social Sciences 
University 3) to take a satisfaction survey of students by developing teaching over the web. 
The editing movies with Sony vegas software prerequisite for first year students. Faculty of 
Social Sciences SRINAKARINWIROT UNIVERSITY 
The sample used in this study include first-year students. Faculty of Social Sciences, 
30 people were selected by a random sample group (Cluster sampling) by means of a 
lottery to one class room were used in this study were 1) to develop teaching over the web. 
The edit movies with Sony vegas preliminary 2) quality of media 3) achievement test 4) 
satisfaction of students with the teaching over the web. The statistics used in this study were 
percentage, mean, standard deviation and the statistical t-test. 
The results showed that: 1) the development of teaching across the web. The edit 
movies with Sony vegas initial quality is very good and efficient, 88.00 / 83.00, according to 
the established criteria and the quality of lessons in class 2) the achievement of students 
with development. Teaching Web The edit movies with Sony vegas preliminary test score 
higher than the previous level of statistical significance. 05 and 3) student satisfaction with 









เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกสถานที่ ทุกเวลา (Anyone from Anywhere and at Anytime) และไม่จ ากัดจ านวน
ผู้เรียน ซึ่งลักษณะการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และอนาคตควรจะเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้ในลักษณะการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา




Based Instruction: WBI) จนมาถึงในยุคปัจจุบัน ซึ่งเน้นที่การเรียนการสอนผ่านเว็บหรือการเรียนการสอนที่
เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น และเรื่องของ Online Learning Community หรือสังคมแห่งการ
เรียนรู้ก็เป็นทางเลือกใหม่อีกทางเลือกหนึ่งในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาในเรื่องข้อจ ากัดทางด้านสถานที่และเวลาเรียนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเชื่อว่าจะท า
ให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้และสามารถเพ่ิมศักยภาพของตนเองได้ตลอดเวลา ดังที่ จินตวีร์  คล้ายสังข์ (2554) ได้
กล่าวถึงเว็บไซต์ทางการศึกษาไว้ว่า เว็บไซต์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ
และมีคุณภาพในการเรียนรู้เช่นกัน 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็น
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติเพ่ือปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับดังกล่าวได้มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น 12 ปี โดยมี
เจตนารมณ์เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี,2542; 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ซึ่งเป็นความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนับว่าเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถออกแบบบทเรียนและสร้างบทเรียนได้ด้วยตนเองและ
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความต้องการ ตามความสามารถของตนเอง 
          นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นความส าคัญทางการใช้
ทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ และการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวหรือวีดีโอ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยให้นักศึกษา
ได้เก็บข้อมูลจากการท ารายงานการส ารวจต่างๆ โดยการใช้อุปกรณ์เก็บภาพเคลื่อนไหว เช่น กล้องถ่ายภาพ
วีดีโอ เพ่ือน าเสนอผลงาน โดยเป้าหมายหลักคือมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการตัดต่อภาพวีดีโอ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยพัฒนาความคิด และการน าเสนอผลงานที่ได้เป็นการท างานอย่างเป็น ระบบ การมีเหตุผล 
มีล าดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา ช่วยให้นักศึกษาเป็นนักคิด นักแก้ปัญหา ประยุกต์ปัญหา ใช้งานได้มากกว่า
เป็นผู้มีทักษะคอมพิวเตอร์แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวหรือภาพวีดีโอด้วยโปรแกรม Sony vegas
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 โดยในระดับชั้นนักศึกษาชั้นปีที่1 นักศึกษาจะได้ เริ่มเรียนโปรแกรมตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหว Sony vegas ซึ่งเป็นโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ทางด้านการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือน าเสนอข้อมูล และสื่อต่างๆ  นักศึกษาจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ขั้นตอน
การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ทีละขั้นตอน จากนั้นจะน าขั้นตอนการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวไปประยุกต์ใช้ในการตัด
ต่อภาพเคลื่อนไหวให้เป็นเรื่องราว เพ่ือน าเสนอผลงาน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะมีรูปแบบการสอนแบบ 
บรรยายภายในชั้นเรียน การสาธิตการท างานของโปรแกรม Sony vegas  ด้วยตัวอย่างโปรแกรม และ
มอบหมายงานให้กับนักศึกษา ได้ปฏิบัติจริง โดยปัญหาที่มักพบกับผู้เรียนคือ ผู้เรียนไม่สามารถจดจ าขั้นตอน
ต่างๆและรูปแบบของการสาธิตการใช้งานพ้ืนฐานด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว(Sony vegas)  และไม่




          จากความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เกิดความคิดที่จะพัฒนาสื่อเพ่ือเป็น การ
ส่งเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน รวมไปจนถึงการพัฒนาของผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนทางด้านทักษะการใช้งานโปรแกรมตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหว(Sony vegas) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เป็นนักคิด นักแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าเป็น
เพียงผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว และความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนรู้จากการสอนผ่านเว็บ ซึ่ง
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า เป็นการเรียนรู้อีกแนวทางหนึ่งที่จะเสริมความรู้จากการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ปกติ ผู้เรียนสามารถท่ีจะทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยผู้เรียนไม้ต้องรอหรือเร่งให้ไปพร้อมๆ กัน
กับเพ่ือนในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ก่อนล่วงหน้า ตลอดจนช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนที่มีพ้ืน
ฐานความรู้ไม่เท่ากัน หากผู้เรียนไม่เข้าใจหรือต้องการทบทวนก็สามารถที่จะท าการศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่อได้
ตามความสามารถของผู้เรียน และการเข้าถึงบทเรียนได้อย่างสะดวก เกิดความต่อเนื่องในการใช้งาน โดยการ
น าเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียที่น่าสนใจสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเพ่ิมมากขึ้น เสมือน
กับการเรียนในชั้นเรียนปกติ ก็จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และเกิดผลประโยชน์กับผู้เรียน




          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
           1.พัฒนาการสอนผ่านเว็บ เรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Sony vegas เบื้องต้น 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้มีคุณภาพรวมทั้งมี
ประสิทธิภาพตามเก็ณฑ์ 80/80 
        2.เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วย
บทเรียนบนเว็บเรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Sony vegas เบื้องต้น 
          3.ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการสอนผ่านเว็บ เรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Sony 
vegas เบื้องต้น 
          4.ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนผ่านเว็บ เรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรมSony vegas เบื้องต้น 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.เป็นแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนผ่านเว็บ ให้มีประสิทธิภาพตามเกฏฑ์ 
80/80 
          2.เป็นแนวทางในการใช้วิธีการสอนผ่านเว็บเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ขั้นตอนการตัด
ต่อภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงขึ้น 
          3.ทราบดัชนีประสิทธิผลของการสอนผ่านเว็บ ซึ่งเป็นแนวทางในการ 





              ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยการสอนผ่านเว็บเรื่องค าสั่งพื้นฐานโปรแกรม
การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Sony vegas เบื้องต้น ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้ 
          1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  จ านวน 2 ห้องเรียน มีจ านวนประชากรรวมทั้งหมด 100 คน 
          2.เนื้อหาการสอนผ่านเว็บเรื่องโปรแกรมการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Sony vegas 
เบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียน 5 คาบเรียน โดย
แบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 
               1.หน้าต่างโปรแกรมการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว(Sony vegas)  
               2.ขั้นตอนพ้ืนฐานการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 
               3.ขั้นตอนการก าหนดค าสั่งพิเศษภายในขอบเขตที่ก าหนด 
               4.เทคนิคการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 
 3.สิ่งที่ศึกษา 
     1.ตัวจัดกระท า คือ การเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรมSony vegas เบื้องต้น 
    2.ผลการจัดกระท า ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 
เรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมSony vegas เบื้องต้น 
           4.ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 58 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.การพัฒนาการสอนผ่านเว็บ เรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมSony vegas เบื้องต้น มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ 88.00/83.00 และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80 
 2.คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนด้วยการพัฒนาการสอนผ่านเว็บ เรื่องการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรมSony vegas เบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
3.ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยการพัฒนาการสอนผ่านเว็บ เรื่องการตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมSony vegas เบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.39 
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